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大統領  Gloria Macapagal-Arroyo
副大統領（兼住宅都市開発調整センター長兼
大統領海外フィリピン人労働者顧問）
 Noli de Castro
大統領府
官房長官  Eduardo R. Ermita
報道長官兼大統領スポークスマン
 Ignacio R. Bunye
大統領首席補佐官  Tomas Alcantara
大統領秘書室長  Rigoberto D. Tiglao
フィリピン
337
大統領立法連絡担当  Catherine Bello
大統領安全保障顧問  Norberto B. Gonzales
大統領政治問題顧問  Gabriel S. Claudio
大統領和平政策顧問  Rene V. Sarmiento
大統領歳入問題顧問  Narciso Y. Santiago, Jr.
大統領雇用創出顧問  Arthur Yap
大統領行政規律委員会委員長  Camilo L. Sabio
大統領汚職取締委員会委員長
 Constancia de Guzman
国家貧困問題対策委員会委員長
 Datu Zamzamin L. Ampatuan
マニラ首都圏開発庁議長  Bayani F. Fernando
ミンダナオ経済開発会議議長  Jesus G. Dureza
各省長官
外務長官  Alberto G. Romulo
財務長官  Margarito B. Teves
予算行政管理長官  Romulo L. Neri
内務自治長官  Angelo T. Reyes
国防長官  Avelino Cruz, Jr.
司法長官  Raul M. Gonzales
農地改革長官（代行） Nasser C. Pangandaman
農業長官  Domingo F. Panganiban
環境天然資源長官  Michael T. Defensor
観光長官  Joseph H. Durano
商工長官  Peter B. Favila
運輸通信長官  Leandro R. Mendoza
公共事業道路長官  Hermogenes E. Ebdane, Jr.
エネルギー長官  Raphael P. M. Lotilla
社会福祉開発長官（代行） Luwalhati F. Pablo
保健長官  Francisco T. Duque Ⅲ
労働雇用長官  Patricia A. Sto. Tomas
教育長官（代行） Fe. A. Hidalgo
科学技術長官  Estrella F. Alabastro
国家経済開発庁長官  Augusto B. Santos
その他主要政府機関ポスト
国軍参謀総長  Generoso S. Senga
国家警察長官  Arturo C. Lomibao
国家捜査局長（代行） Nestor M. Mantaring
オンブズマン  Merceditas N. Gutierrez
中央銀行総裁  Amando M. Tetangco, Jr.
証券取引委員会委員長  Fe B. Barin
検事総長  Alfredo L. Benipayo
エネルギー規制委員会委員長
 Rodolfo B. Albano
憲法規定委員会
人権委員会委員長
 Purificacion C. Valera Quisumbing
公務員委員会委員長  Karina C. David
選挙委員会委員長  Benjamin S. Abalos, Sr.
会計検査委員会委員長  Guillermo N. Carague
議会
上院議長  Franklin M. Drilon
副議長  Juan M. Flavier
多数派院内総務  Francis N. Pangilinan
少数派院内総務  Aquilino Q. Pimentel, Jr.
下院議長  Jose de Venecia, Jr.
副議長（４人） Emilio R. Espinosa, Jr.
 Raul V. Del Mar
 Gerry Ajul Salapuddin
 Benigno Simeon C. Aquino III
多数派院内総務  Prospero C. Nograles
少数派院内総務  Francis G. Escudero
司法
最高裁判所長官  Artemio V. Panganiban
サンディガンバヤン主席判事





































　（出所）　National Statistical Coordination Board （NSCB）；National Statitstics Office （NSO）；Bangko 
Sentral ng Pilipinas （BSP）.









































1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
消 費 支 出
　政 府
　民 間
総 資 本 形 成
　固 定 資 本
　在 庫 増 減
財・サービス輸出
財・サービス輸入
統 計 誤 差
国 内 総 生 産（GDP）
G D P 成 長 率（％）






























   37,758
1,785,232
1,899,385
   46,723
3,631,474







    2,112
1,991,332
2,010,484
   74,908
3,963,873
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
農業・漁業・林業







不 動 産 な ど
民 間 サ ー ビ ス



































   15,285
  252,553
   47,498
   34,172
   80,805
  170,789
   48,921
   48,997
   78,032
   49,562
  214,144
   17,856
  263,255
   45,579
   35,262
   87,745
  180,460
   52,393
   50,955
   82,037
   50,986
  224,669
   18,325
  276,747
   48,971
   36,753
   97,556
  192,691
   56,816
   53,654
   87,531
   52,086
  229,152
   20,025
  292,177
   51,071
   37,668
  104,483
  203,783
   65,591
   56,334
   91,478
   52,773






1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
経 常 収 支 -2,874 -2,225 -1,762   -351    282  1,626  2,354
貿易・サービス収支
　貿 易 収 支
　　輸 出
　　輸 入
　サ ー ビ ス 収 支
所 得 収 支


















































資 本 収 支  4,185  3,363     911  1,056    726 -1,630    860
投 資 収 支
　直 接 投 資
　証 券 投 資
　金 融 派 生 商 品
　そ の 他 投 資
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  -415




    44
 1,619
   138
    849
    335
  1,027
    -15
   -498
     62
 1,029
 1,477
   746
   -21
-1,173
    27
   672
   188
   562
   -64
   -14
    54
-1,647
   109
-1,665
   -27
   -64
    17
   820
   970
 2,835
   -43
-2,942
    40
誤 差 脱 漏  2,280 -1,647     649    105   -893   -276   -807





輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
％ ％ ％ ％ ％ ％
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合 計 35,208 100.00 39,237 100.00 36,231 100.00 40,471 100.00 39,681 100.00 44,039 100.00
　５　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
　（注）　ASEANは４カ国以外にブルネイ，カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナムを含む。ヨー
ロッパは22カ国の合計。
　（出所）　NSCB；NSO.
